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АГРЕССИВНЫЙ – в теории коммуникации о человеке, его поведении: враждебный по 
отношению к окружающим, отличающийся стремлением причинить им неприятности, 
нанести вред. 
АГРЕССИЯ РЕЧЕВАЯ – выражаемое с помощью языковых средств враждебное отношение к 
участникам коммуникации; речевое поведение, устанавливающее или поддерживающее 
социальное и психологическое неравноправие коммуникантов; нетолерантное речевое 
поведение, направленное на снижение социального статуса собеседника и его подавление. 
АДРЕСАНТ – тот, кто адресует речь; отправитель речи: говорящий/пишущий. 
АДРЕСАТ – тот, кому адресуется речь; получатель речи: слушающий/читающий. 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – понимание толерантности как ценности. 
АРГУМЕНТ – довод, который служит для утверждения или опровержения какой-либо 
мысли, для доказательства какого-либо положения (тезиса). В качестве такого довода 
выступает истинное логическое суждение или бесспорный проверенный факт, авторитетное 
мнение и т.п. 
АРГУМЕНТАЦИЯ – последовательное создание, получение и осмысление высказываний с 
целью согласия и присоединения адресата речи. 
АСПЕКТ – точка зрения, с которой рассматривается интересующее явление, а также 
определенная сторона проблемы. 
ВЕЖЛИВОСТЬ – категория этики, культуры общения, отраженная в языке различными 
средствами; исторически сложившиеся в обществе представления об этических нормах 
взаимодействия людей; соблюдение принятых в обществе правил общения с людьми, 
уважительность, корректность во взаимоотношениях людей. Является тем качеством 
общения, которое обеспечивает его комфортность, снимает или уменьшает агрессивность 
людей. Основным выражением В. выступает речевой этикет. 
ГАРМОНИЧЕСКИЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (речевая гармония) – итог 
коммуникативной ситуации, при которой иллокуция соответствует перлокуции, сохраняются 




ДЕНОТАТ – обозначаемый предмет, явление; то, что называется именем знака, 
представителем чего знак является в языке. 
ДЕНОТАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ – предметное значение слова, связанное с обозначаемым 
предметом, явлением. См. коннотация. 
ДИАЛОГ – обмен репликами-высказываниями, тесно связанными между собой и 
создающими общее для партнеров речевое произведение. Для Д. типичны: содержательная 
(вопрос/ответ, добавление/пояснение/распространение, согласие/возражение и др.) и 
конструктивная связь реплик. Форма речи, при которой происходит непосредственный 
обмен высказываниями между двумя (или несколькими) лицами (речь нескольких лиц 
можно также называть полилогом); процесс и продукт речевой деятельности коммуникантов, 
при котором каждое высказывание обращено непосредственно к собеседнику, а собеседники 
постоянно меняются ролями говорящего и слушающего. 
ДИСГАРМОНИЧЕСКИЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (речевая дисгармония) – 
итог коммуникативной ситуации, при которой иллокуция не соответствует перлокуции, 
наблюдается статусно-ролевой дисбаланс. 
ДИСКУРС – единство и взаимодействие текста (связной речи) и внелингвистических 
условий и средств его реализации; «связный текст в совокупности с экстралингвистическими 
– прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами» (Н.Д. 
Арутюнова). В семиотическом аспекте Д. определяется как «особое использование языка для 
выражения особой ментальности» (Ю.С. Степанов). С точки зрения прагматики Д. 
трактуется как «протекающая в реальных координатах пространства и времени, ситуативно и 
социально обусловленная коммуникативная деятельность»; «отражение динамики 
протекания речетворческого процесса, зависящего от экстралингвистических факторов и от 
широкого коммуникативного контекста» (И.Н. Борисова). Когнитивисты определяют Д. как 
«фрагмент текста, рассматриваемый в аспекте его восприятия и понимания как отражение 
фрагмента действительности, как речевую реализацию ментальных структур 
коммуникантов» (И.Н. Борисова). Термин Д. имеет социолингвистическое содержание, он 
подразумевает речевое общение как социальное взаимодействие: это «социально 
обусловленная организация системы речи и действия» (СФС 1998: 249). Данное понимание 
Д. связывают с научными традициями французского структурализма и постструктурализма, 
прежде всего с именем М. Фуко. Д. неотрывен от реальности, в нем отражается накопленный 




может быть соотнесен с определенным этносом (русский дискурс) или специфическими 
сферами общественной деятельности (политический дискурс, журналистский дискурс). 
ДИСКУССИЯ – спор на определенную тему и по определенным правилам; способ 
обсуждения проблем и поиска взаимоприемлемого их решения компетентными лицами; 
публичный научный или политический спор, преследующий цель путем сопоставления 
разных точек зрения найти правильное решение проблемы. Д. – «разновидность спора, но в 
отличие от последнего она является скорее исследованием, анализом и предварительным 
подходом к решению проблемы, чем победой одной точки зрения над другой» (Философский 
словарь 2001: 162); спор, направленный на достижение истины и использующий только 
корректные приемы ведения спора (А.А. Ивин). 
ДОВОД – то же, что аргумент (см.): соображение, суждение, факт, приводимый в 
доказательство чего-либо. 
ИДЕНТИЧНОСТЬ – (в социологии) это процесс называния, квалификации себя с помощью 
социально сконструированных категорий (СФС 1998: 324). И. является средством 
объединения с одними и дистанцирования от других. 
ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ – житейский (в западной культуре) и научный термин, 
означающий: 1) тождество «я» (сознание, разум), сознавание личностью единства своего 
сознания в разное время и в разных местах; 2) сохранение постоянного или 
продолжающегося единства деятельности (персоны, индивидуальности, характера) в ходе 
изменения деятельности или поведения (СФС 1998: 316). 
ИЛЛОКУТИВНЫЙ АКТ (иллокуция) – составная часть речевого акта, содержанием которой 
является выражение коммуникативной цели говорящего. 
ИМПЛИЦИТНЫЙ – невыраженный, подразумеваемый, неразвернутый. См. эксплицитный. 
ИНТЕНЦИЯ – коммуникативное намерение говорящего, первотолчок к созданию речевого 
произведения; замысел речевого высказывания, предшествующий его вербальному 
воплощению, действует как «пусковой механизм, активизирующий языковое сознание и 
направляющий это последнее на решение определенной прагматической цели» (Е.С. 
Кубрякова). При этом И. заставляет не только отбирать определенные факты, но и давать их 
в определенном освещении, т.е. заставляет соответственно организовывать речь, 




ИНТИМИЗАЦИЯ – сближение адресанта с адресатом на психологической основе, такое 
построение процесса речевого общения, при котором он теряет черты простого 
информационного обмена. При И. отправитель речи становится в глазах адресата не 
безликим источником объективной информации, а личностью, мнения и чувства которой не 
менее важны для адресата, чем сама информация. И. дополнительна по отношению к 
объективно-логическому в речевом общении, она не способна заменить собой объективную 
информацию, особенно в области информационных жанров. 
ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ – форма поведения, мотивируемая неприятием другого и 
проявляющаяся в процессе коммуникации. 
ИНФОРМАТИВНАЯ РЕЧЬ (информативный речевой акт, информатика) – в речеведении: 
коммуникация с установкой на сообщение; речевой акт, интенция которого нацелена на 
сообщение, содержащее разные частные цели (от дидактической до эстетической), а также 
разные когнитивные и/или экспрессивные коннотации (Т.Г. Винокур). См. фатическая речь. 
КАНОН – правило, положение, то, что является общепринятой, традиционной нормой. 
КЛИШЕ – речевой стереотип, готовый оборот, используемый в качестве легко 
воспроизводимого стандарта в определенных типичных условиях речевого пользования. 
Положительные стороны К.: соответствие психологическим стереотипам как отражению 
часто повторяющихся явлений действительности; легкая воспроизводимость готовых 
речевых формул, автоматизация процесса воспроизведения; облегчение процесса 
коммуникации; экономия усилий, мыслительной энергии и времени для участников 
коммуникации. 
КОММУНИКАНТ – участник коммуникации, порождающий и воспринимающий речь 
(говорящий и слушающий). 
КОММУНИКАТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ – категория речевого общения; самые общие 
коммуникативные понятия, упорядочивающие в сознании народа (и отдельного человека) 
знания об общении и нормах его осуществления (И.А. Стернин). Содержание К.к. 
составляют информационный (определенное концептуальное знание о коммуникации) и 
прескрипционный (предписания по осуществлению коммуникативного процесса) аспекты, 




КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – наличие коммуникативного опыта у 
конкретной личности. 
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – владение языком, соединение знания языка с 
опытом речевого общения; сформированная личностью на основе знания языка и культуры 
система речевого поведения в различных коммуникативных событиях и ситуациях. В состав 
этой системы входит владение коммуникативными ролями (говорящего и слушающего), а 
также социальными ролями, речевыми стратегиями и тактиками, этическими и этикетными 
нормами, в которых выражаются принятые в данной культуре способы общения личности с 
представителями различных социальных групп по разным поводам и в разных ситуациях 
общения (Т.В. Матвеева). Совокупность представлений о путях и способах, действиях и 
инструментах обеспечения кооперации в общении, достижения коммуникативной цели (или 
некой совокупности целей), реализации выбранной коммуникативной роли (Н.В. 
Муравьева). 
КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ – обобщенный образ носителя культурно-языковых и 
коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций. 
См. языковая личность. 
КОММУНИКАТИВНАЯ НЕУДАЧА – сбой в общении, разрушение коммуникативного 
замысла участников речевого общения. 
КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ (речевая ситуация) – речевое общение двух и более 
людей; обобщенная модель условий и обстоятельств, обусловливающих речевое поведение 
личности в коммуникативном событии. К.с. имеет определенную структуру. Она состоит из 
следующих компонентов: 1) говорящий (адресант); 2) слушающий (адресат); 3) отношения 
между говорящим и слушающим; 4) тональность общения (официальная – нейтральная – 
дружеская); 5) цель общения; 6) средство общения (язык или его подсистема – диалект, 
стиль, а также паралингвистические средства – жесты, мимика); 7) способ общения 
(устный/письменный, контактный/дистантный); 8) время и место общения. Это ситуативные 
переменные. Изменение значений каждой из этих переменных ведет к изменению 
коммуникативной ситуации и, следовательно, к варьированию средств, используемых 
участниками ситуации, и их коммуникативного поведения в целом. 
КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ (речевая стратегия) – это макроинтенция, 




поведения коммуниканта в соответствии с коммуникативными/некоммуникативными 
целями и специфическими условиями общения (коммуникативной ситуацией); комплекс 
речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели. В самом общем 
смысле речевая стратегия включает в себя планирование процесса речевой коммуникации в 
зависимости от конкретных условий и типа личности коммуникантов, а также реализацию 
этого плана. На доречевом этапе связана с мотивом и целью речи, прогнозированием 
конечного результата общения. На речевом этапе предполагает целесообразные действия, в 
числе которых отбор содержательных единиц речи, выбор нужного типа речевых актов, 
речевых тактик, выстраивание определенной последовательности речевых действий. 
«Генеральные речевые стратегии: 1. Информативная (диктальная). Замысел говорящего 
состоит в информировании речевого партнера. 2. Стратегия воздействия (модальная). В 
замысел входит выражение личных оценок, эмоций, психологических намерений 
говорящего. 3. Регулятивная. Замысел обусловлен намерением изменить поведение речевого 
партнера. 4. Фатическая. Замысел связан с гармонизацией жизненных ритмов, общением кАк 
самостоятельной гуманитарной ценностью. 5. Диалоговая (технологическая). Заключается в 
контроле и корректировке своего и чужого поведения во время речевого общения» (Т.В. 
Матвеева). К.с. конституируют коммуникативные тактики. 
КОММУНИКАТИВНАЯ ТАКТИКА (речевая тактика) – локальная интенция, 
коммуникативный смысл конкретного речевого поступка в разворачивающемся 
ситуационном, социальном и культурном контексте; способ вербального/невербального 
выражения коммуникативной интенции. Тактика – это одна из последовательно решаемых 
задач в границах определенной стратегической линии, интенция речевого поступка в рамках 
выбранной стратегии поведения в конкретной ситуации. В то же время это коммуникативное 
средство коррекции речевого поведения, гибкого оперативного реагирования на изменение 
внешних и внутренних параметров коммуникативной ситуации; это динамическое 
использование коммуникативных речевых умений для построения диалога в рамках той или 
иной стратегии. Стратегический замысел определяет выбор и последовательность тактик, а 
также языковых средств и приемов их реализации. 
КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – процесс установления отношений с целью обмена 
информацией между коммуникантами. См. речевое поведение. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ (качества хорошей речи) – свойства устной и 
письменной речи, обеспечивающие оптимальное человеческое общение, максимально 




КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ (речевой акт, акт речепроизводства) – основная единица 
общения; речевое действие личности, направленное и оказывающее определенное 
воздействие на конкретного адресата. Элемент речевого поведения, речевого потока как 
процесса обмена сообщениями, оформленными с помощью естественного языка (Н.В. 
Муравьева). К.а. включает компоненты: адресант, адресат, их общие знания и опыт, цель 
речи, ситуация общения (его условия), характер взаимодействия коммуникантов. 
КОММУНИКАЦИЯ (речевая коммуникация) см. речевое общение. 
КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ – представление лексического значения слова в виде системы 
компонентов, составляющих денотативное значение и коннотацию. 
КОНГРУЭНЦИЯ – один из вариантов взаимодействия коммуникантов; нарастающее 
подтверждение взаимных ролевых ожиданий партнеров, быстрое формирование у них общей 
картины ситуации и возникновение эмпатической связи друг с другом. См. конфронтация. 
КОННОТАЦИЯ – семантические компоненты, дополняющие предметно-понятийное 
(денотативное) значение. К коннотативным относят эмоционально-оценочные, 
экспрессивные, стилистические компоненты, а также культурно-фоновые доли значения. К. 
неотрывна от речевого акта, это субъективно-модальный компонент прагматической 
направленности. См. денотативное значение. 
КОНФЛИКТ – социально-психологическое явление: столкновение противоположных 
позиций, мнений, оценок, идей; острое противоречие, серьезное разногласие, которое люди 
пытаются разрешить с помощью убеждения или действия на фоне проявления эмоций и 
которое находит выход в действиях, в том числе и речевых. В процессе К. возможны два 
типа речевых (коммуникативных) стратегий участников: конфликтная стратегия углубляет 
речевую дисгармонию; толерантная стратегия направлена на достижение или 
восстановление гармонии речевого общения. 
КОНФЛИКТОЛОГИЯ – наука о закономерностях возникновения, развития, завершения 
конфликта, а также о принципах, способах и приемах их конструктивного регулирования, о 
культурных способах поведения в конфликте. 
КОНФРОНТАЦИЯ – один из вариантов взаимодействия коммуникантов; обоюдный (или 
односторонний) «обман» ролевых позиций, несовпадение в понимании и оценке ситуации и, 




КОНЦЕПТ (от лат. conceptio, conceptum) – 1) соединение, совокупность, система; 2) 
резервуар; 3) зачатие, зародыш; 4) словесное выражение. По мнению Ю.С. Степанова, 
концепт является калькой с латинского conceptus – «понятие» – от глагола concipere 
«зачинать». Сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека. К. – это то, посредством чего человек сам входит в культуру, это 
тот «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, которые 
сопровождают слово (Ю.С. Степанов). Дискретное ментальное образование, являющееся 
базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной 
внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) 
деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую 
информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации 
общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или 
предмету (З.Д. Попова, И.А. Стернин). В структуре К. выделяются макрокомпоненты: 
чувственный образ, информационный минимум, энциклопедическая зона и 
интерпретационное поле. При лингвокультурологическом описании К. рассматриваются 
аналогичные компоненты: образный, понятийный и ценностный. 
КООПЕРАТИВНЫЙ ДИАЛОГ («согласный разговор», по М. Ломоносову) – диалог 
участников, имеющих общие цели и/или стремящихся к психологической гармонии 
общения. 
КСЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – исследование феномена толерантности как различного 
отношения субъекта толерантности к иному/чужому. 
КСЕНОЛОГИЯ – наука о чужом. 
КУЛЬТУРА – совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством; 
знания человека о материальных и духовных ценностях, культурная эрудиция; степень 
интеллектуального, нравственного, речевого развития человека. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ – совокупность знаний человека о языке и речи, речевая эрудиция; 
совокупность умений и навыков, обеспечивающих незатрудненное общение; система 
коммуникативных качеств речи, создающая предпосылки эффективности речи. 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОН – социокультурные сведения, характерные лишь для определенной 
нации или национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в языке 




ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ – раздел современного языкознания, изучающий язык в его 
взаимодействии с культурой того или иного общества, язык как систему воплощения 
культурных ценностей; исследующий исторические и современные языковые факты сквозь 
призму духовной культуры; направление лингвистики, развивающееся на стыке лингвистики 
и культурологии и исследующее проявления культуры народа, которые отразились и 
закрепились в языке. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК – исторически сложившаяся высшая форма национального языка, 
принимаемая за образцовую. 
МАНЕРЫ – внешние формы поведения людей, свидетельствующие о мере и характере их 
воспитанности. 
МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ – речевая коммуникация, содержательно отражающая 
жизнь масс и связанная с передачей информации многочисленной и территориально 
рассредоточенной аудитории с помощью технических средств. 
МЕНТАЛИТЕТ – способ мышления, склад ума, особенности мировосприятия и понимания 
действительности, характерные для национального сознания. Связан с картиной мира 
данного народа, прежде всего ключевыми концептами этой картины. 
МОНОЛОГ – развернутое высказывание одного человека (как устное, так и письменное), его 
активная речевая деятельность, рассчитанная на пассивное восприятие адресата при 
непосредственном общении или на отложенное, опосредованное общение. Этим обусловлена 
меньшая опора на ситуацию и общий опыт адресанта и адресата. 
МОРАЛЬ – совокупность норм и принципов поведения людей по отношению к другим 
людям и обществу, нравственность. М. выступает способом нормативной регуляции, 
понимается как совокупность «правил поведения», содержит идею упорядочивания, 
взаимодействия, договора. 
НАРРАТИВ – в философии: способ обретения человеком своей идентичности – в нем 
рассказчик «объективирует собственную субъективность». Н. не только средство 
самоидентификации, но и способ достижения неких социальных целей, поэтому на практике 
он принимает ограниченное число элементарных функциональных форм, различающихся 
между собой ориентацией во времени и общей оценкой событий: «нарратив стабильности» 




в ходе истории, а остается прежним – его самооценка или самоидентификация не 
изменяется; «Н. прогресса» характеризуется оценкой событий или роли рассказчика как 
желаемых и одобряемых, а «Н. регресса» – наоборот. В целом проблема Н. синтезировала 
две темы современной философии: тему времени и тему языка. В лингвистических 
исследованиях классическим считается определение Н., предложенное В. Лабовым: Н. – это 
«один из способов репрезентации прошлого опыта при помощи последовательности 
упорядоченных предложений, которые передают временную последовательность событий… 
Н. функционируют как эквиваленты единичных речевых актов, таких как ответ, 
высказывание просьбы, претензии и т.п.». Необходимыми лингвистическими признаками Н. 
являются: 1) наличие придаточных предложений, соответствующих временной организации 
событий; 2) отнесенность повествования к прошедшему времени; 3) наличие определенных 
структурных компонентов – ориентировки (описания места, времени действия, персонажей), 
осложнения или конфликта, оценки (выражения авторского отношения к происходящему), 
разрешения осложнения и коды (завершения повествования и его отнесения к «здесь-и-
теперь»). 
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ – все несловесные средства передачи 
информации: жесты, мимика, взгляд, движения, средства иных кодов общения (схемы, 
рисунки и т.п.). См. паралингвистические средства. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ – представление, точка зрения по важному вопросу, бытующее 
в обществе и являющееся регулятором общественных отношений и средством духовного 
воздействия на личность. Формируется в опоре на традиционные ценности народа, принятые 
в данной стране законы. 
ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – средства, сопровождающие речевое общение и 
участвующие в передаче информации (громкость и тембр голоса, интонация и стиль 
произношения, жесты, мимика, движения, графические средства и др.). См. невербальные 
средства общения. 
ПЕРЕГОВОРЫ – жанр деловой риторики: обсуждение проблемы с целью прийти к полному 
или относительному согласию сторон в области ее понимания и практических деловых 
действий в этой связи. Основная цель П. – компромисс, улаживание разногласий, 
соглашение сторон. По предмету обсуждения П. подразделяются на дипломатические, 
политические, торговые и др.; по конкретизированной цели – на П., направленные на 




совместных действий, на нормализацию конфликтных или напряженных отношений; по 
характеру позиций сторон – на партнерские и конфронтационные. К наилучшему результату 
приводят принципиальные переговоры, предполагающие решение проблемы на основе сути 
дела, качественных свойств проблемы, с ее всесторонним предварительным изучением, 
опорой на справедливые нормы и направленностью на поиск взаимовыгодных вариантов 
решения. Жесткий деловой подход к существу обсуждаемого должен при этом сочетаться с 
мягким подходом договоривающихся сторон друг к другу (подготовка к Д.п. включает в себя 
личностное изучение второй договоривающейся стороны). Желаемым результатом П., кроме 
компромисса, является принципиально новое, нестандартное решение проблемы. 
ПЕРЛОКУЦИЯ (перлокутивный эффект) – ожидаемый говорящим эффект от речевого 
действия; речевоздействующий эффект, производимый говорящим на чувства, мысли и 
действия собеседника. 
ПОЛЕМИКА – спор, при котором имеется конфронтация, противостояние, противоборство 
сторон, идей и речей, это публичный спор «на победу», в котором участники преследуют 
цель доказать свою правоту и опровергнуть мнение собеседника. 
ПРАГМАТИКА (прагмалингвистика, лингвопрагматика) – раздел языкознания, изучающий 
употребление языковых знаков в их отношении к участникам и к обстановке общения. 
Сосредоточивает внимание на зафиксированном в языке отношении человека к языковым 
знакам, а также на выборе наиболее уместных единиц (при ориентации на ситуацию в целом, 
на адресата) для производства высказываний/текстов, с помощью которых говорящий в 
речевых действиях достигает поставленных целей (Н.И. Формановская). 
ПРЕСКРИПЦИЯ – обусловленное сущностью концепта (категории) общее, максимально 
обобщенное предписание, определяющее характер коммуникативного поведения. 
РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ см. агрессия речевая. 
РЕЧЕВАЯ ГАРМОНИЯ (гармонический коммуникативный результат) – диалогическое 
общение с обоюдным для его участников положительным эмоциональным и этическим 
течением и результатом; основывается на расположении и уважении к собеседнику. 
РЕЧЕВАЯ ДИСГАРМОНИЯ (дисгармонический коммуникативный результат) – 
диалогическое общение с нежелательным для одного или обоих собеседников 




РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ см. коммуникативная ситуация. 
РЕЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ см. коммуникативная стратегия. 
РЕЧЕВАЯ ТАКТИКА см. коммуникативная тактика. 
РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ в широком смысле – воздействие на индивидуальное и/или 
коллективное сознание и поведение, осуществляемое разнообразными речевыми средствами, 
иными словами – с помощью сообщений на естественном языке. Иногда под понятие Р.в. 
подводят также использование сообщений, построенных средствами так называемых 
паралингвистических семиотических систем, к которым относятся прежде всего жесты, 
мимика и позы (так называемая кинесика, образующая ядро паралингвистики в 
традиционном понимании последней); эстетические коды словесного творчества (например, 
стилистические коды и система интертекстуальных ссылок), а также, в случае письменной 
коммуникации, средства графического оформления текста (метаграфемика). 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (коммуникация, речевая коммуникация) – взаимодействие людей с 
помощью речи. 
РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ – речевые поступки индивидуумов в типовых коммуникативных 
ситуациях, отражающих специфику языкового сознания данного социума. Р.п. – это весь 
комплекс отношений, включенных в коммуникативный акт, т.е. вербальная и невербальная 
информация, паралингвистические факторы, а также место и время речевого акта, 
обстановка, в которой этот факт происходит (А.Е. Супрун). Процесс использования в речи 
языковых знаков как деятельность, осуществляемая с помощью естественного языка, 
языковой системы. Р.п. – это один из способов проявления коммуникативного поведения 
(Н.В. Муравьева). См. коммуникативное поведение. 
РЕЧЕВОЙ АКТ см. коммуникативный акт. 
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ – система устойчивых формул общения, предписываемых обществом 
для установления речевого контакта собеседников, поддержания общения в избранной 
тональности в соответствии с их социальными ролями и ролевыми позициями и 
относительно друг друга,  взаимными отношениями в официальной и неофициальной 
обстановке. Р.э. – набор средств доброжелательного, вежливого общения в ситуациях 
обращения, привлечения внимания, знакомства, приветствия, прощания, извинения, 




согласия, отказа, одобрения, комплимента, сочувствия, соболезнования и др. (Н.И. 
Формановская). 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ – нормативно одобренный обществом способ поведения (действий, 
поступков, речевой манеры), предписываемый личности обществом в соответствии с 
нормами общения, сложившимися в той или иной социальной группе, и ожидаемый от 
каждого человека, занимающего данную социальную позицию. Накладывает обязательства, а 
также дает носителю определенные права и возможности. Владение набором социальных 
ролей в их речеповеденческом выражении составляет важную часть коммуникативной 
компетенции личности. Типы социальных ролей: 1. Статусные. Даны человеку от рождения 
или естественно и надолго приходят к нему в течение жизни. Связаны с полом, возрастом, 
вероисповеданием, гражданством, семейным положением. 2. Позиционные. Дополнительные 
по отношению к статусным, подвижнее их, связаны с профессией и родом занятий. 3. 
Ситуационные. Переменные роли, обусловленные ситуацией общения (покупатель, гость, 
пассажир, клиент и т.п.). В наибольшей степени связаны со стандартами поведения и с 
помощью этих стандартов уравнивают носителей разных позиционных и статусных ролей. 4. 
Коммуникативные. Переменные роли, связанные с позиционированием во время речевого 
общения («свой» или «чужой», сторонник или противник, доброжелатель или 
недоброжелатель, хозяин положения или зависимое лицо и т.п.) (Т.В. Матвеева). 
СИТУАЦИЯ РИСКА – нестандартная коммуникативная ситуация, в которой отклонения от 
общекультурного сценария прогнозируют возможность неудачи, опасности для одного из 
коммуникантов и в которой по крайней мере один из участников диалогического 
взаимодействия находит способ избежать открытого конфликта. 
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ – особое состояние общественного сознания и 
поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки действительности. 
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ см. роль социальная. 
СПОР – родовое обозначение (в синонимическом ряду спор, полемика, дискуссия, диспут, 
дебаты) словесного противоборства, в котором каждая из сторон отстаивает свою правоту. 
По цели различают: 1) спор для обоюдной проверки какой-либо мысли, ее исследования, 
испытания ее обоснованности; 2) спор для убеждения противника в какой-либо мысли, 
известной одной спорящей стороне; 3) спор в поиске согласия, компромисса сторон; 4) спор 




логическое упражнение, игра в словесное состязание по любому поводу, причем игра тем 
интереснее, чем парадоксальнее спорная мысль. 
СТЕРЕОТИП (от греч. stereos – твердый и typos – отпечаток) – формы, в которых действия и 
мысли людей сводятся к простейшим схемам и реакциям, <…> закрепляют в людях 
элементарные связи поведенческих и мыслительных актов, сохраняют устойчивость этих 
связей в меняющихся ситуациях» (Философский словарь 1991). «С. Социальный – 
стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, ценностно определенный 
образ, представление о социальном объекте. Социальный С. – образ, полярный по знаку 
оценки, жестко фиксированный, не допускающий малейшего сомнения в его истинности, 
побуждающий к строго однозначному действию. Свойства С. широко используются в 
практике средств массовой информации, в искусстве» [Российская социологическая 
энциклопедия 1999: 538]. «С. – стандартное мнение о социальных группах или об отдельных 
лицах как представителях этих групп. С. обладает логической формой суждения, в 
заостренно-упрощающей и обобщающей форме, с эмоциональной окраской 
приписывающего определенному классу лиц определенные свойства или установки или, 
наоборот, отказывающего им в этих свойствах или установках. Выражается в виде 
предложений типа <…> Итальянцы музыкальны. Южане вспыльчивы. Профессора 
рассеянны. Женщины – это эмоции. Подобные высказывания описывают стереотипные 
представления, «расхожие истины», свойственные некоторой группе – носительнице 
культуры» [Краткий словарь когнитивных терминов]. Речеповеденческий С. – «модель» 
действия, поведения, связанная с выбором той или иной тактики и стратегии поведения в 
некоторой ситуации и обусловленная определенным набором потребностей и мотивов. 
ТАБУ – запрет, налагаемый на определенное действие, слово, предмет; в первобытной 
культуре считалось, что нарушение этого запрета вызовет кару со стороны 
сверхъестественных сил. В современном понимании табуируемые действия – это запреты 
имперсонального характера, опирающиеся на нормы здравого смысла в общении. 
Выделяется три типа коммуникативных Т. (В.И. Карасик): 1) жесткие запреты, касающиеся 
вульгарного, грубого и непристойного поведения; 2) естественные запреты, касающиеся 
норм поведения, вытекающих из учета чувств людей (например, нельзя смеяться на 
похоронах, произносить проклятья на свадьбе и т.п.); 3) конвенциональные запреты 
определенной культуры, связанные с нормами общения в той или иной социальной группе 




ТАКТ – чувство меры, которое лежит в основе выбора линии речевого поведения, чуткое 
отношение к коммуникативному партнеру. 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – высокое душевное качество, способность личности без внутренней 
агрессии воспринимать другого, имеющего иные ценностные установки; поведение человека 
в ситуации конфликта, подчиненное стремлению достичь взаимного понимания и 
согласования разных установок, не прибегая к насилию, к подавлению человеческого 
достоинства; лояльное отношение к убеждениям, мнениям, верованиям другого, сознательно 
признающее право на их существование. «Определенная мировоззренческая и нравственно-
психологическая установка личности на то, в какой мере ей принимать или не принимать 
различные, прежде всего чуждые идеи, обычаи, культуру, нормы поведения и т.д. Основная 
ее суть – терпимость к "чуждому", "иному"» (В.М. Соколов). 
УЛОВКИ – в речеведении: хитрости, применяемые в споре для того, чтобы облегчить свое 
положение и затруднить положение противника. К позволительным (приемлемым с точки 
зрения категории толерантности) У. относится оттягивание возражения (достигается 
постановкой вопросов противнику, ответом «издалека») и усиленное нападение на довод 
противника, относительно которого он не может сдержать эмоций. Большинство же У. – это 
нечестное поведение, применение приемов борьбы с противником, несовместимых с 
понятиями о толерантном поведении. 
ФАТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ (фатический речевой акт, фатика) – в речеведении: коммуникация с 
установкой на удовлетворение потребности в общении – кооперативном или конфликтном, с 
разными формами, тональностью, степенью близости между коммуникантами; речевой акт, 
интенция которого нацелена на сам этот акт как на предпочтительный в высокоразвитом 
обществе способ вступить в общение. Частные цели в фатическом речевом акте всегда 
подчинены основной интенции контакта, а информативная цель вторична. Коннотативный 
план коммуникативно-стилистического характера способен выступить как абсолютная 
ценность (Т.Г. Винокур). См. информативная речь. 
ФРУСТРАЦИЯ – психологическое состояние, вызванное объективно непреодолимыми (или 
субъективно так воспринимаемыми) трудностями на пути к решению значимых для человека 
задач. Ф. сопровождается разочарованием, раздражением, тревогой, иногда – отчаянием; она 
отрицательно влияет на взаимоотношения людей, если хотя бы один из них находится в 





ЦЕННОСТНАЯ КАРТИНА МИРА – аспект языковой картины мира; зафиксированное в 
языке отношение к ценностям как наиболее фундаментальным характеристикам культуры, 
высшим ориентирам поведения. Ценности лежат в основе оценки, тех предпочтений, 
которые человек делает, характеризуя предметы, качества, события. В Ц.к.м. существуют 
наиболее значимые для данной культуры смыслы, культурные доминанты, совокупность 
которых и образует определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке. 
Ц.к.м. в языке реконструируется в виде взаимосвязанных оценочных суждений, 
соотносимых с юридическими, религиозными, моральными кодексами, общепринятыми 
суждениями здравого смысла, типичными фольклорными и известными литературными 
сюжетами. 
ЭВФЕМИЗМ – слово или выражение, заменяющие другое, неудобное для данной обстановки 
или грубое, непристойное (например: «говорить неправду» вместо «врать»). 
ЭКСПЛИЦИТНЫЙ – явно, определенно выраженный, развернутый. См. имплицитный. 
ЯЗЫК – исторически сложившаяся система знаков, являющаяся основным средством 
общения членов национально-культурной общности; «стихийно сложившаяся в 
человеческом обществе и развивающаяся система звуковых знаков, служащая для целей 
коммуникации и способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека о 
мире» (Н.Д. Арутюнова, Г.В. Степанов); «мощное общественное орудие, формирующее 
людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 
общественного самосознания данного речевого коллектива» (С.Г. Тер-Минасова). 
ЯЗЫК ВРАЖДЫ – речевые поступки, нацеленные на создание у слушающего образа врага и 
победу над «врагом». 
ЯЗЫК СОГЛАСИЯ – речевые действия, реализующие установку говорящего на снятие 
напряжения и уход от конфликта. 
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА – речевое поведение, сознательно нарушающее языковой канон, с 
установкой на достижение дополнительных эффектов воздействия. 
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА – идеографически (понятийно, тематически) 
структурированная лексическая система национального языка как результат отражения 




ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ – индивид, оцениваемый как типичный, образцовый или 
самобытный носитель данного языка и представляемый в совокупности своих речевых 
характеристик, а также совокупность способностей человека, обусловливающих создание и 
восприятие им речевых произведений (текстов). См. коммуникативная личность. 
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА – совокупность идеологических принципов и практических 
мероприятий по решению языковых проблем в социуме, государстве. 
ЯЗЫКОВОЙ ВКУС – предпочтения в отборе тех, а не иных речевых средств, а также 
чувство, понимание изящного, красивого в языке и речевом произведении (В.Г. Костомаров). 
ЯЗЫКОВОЙ ПАСПОРТ – типовые параметры личности, определяемые через речь (пол, 
возраст, социальное происхождение, род занятий, профессия, уровень культуры и др.). 
 
